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Arah dan falsafah sasterake-bangsaandi negaraini rnasihagikaburkeranapenulisrnuda
dianggaptercari-cari landasanper-
juangandankepengaranganrnereka,
selainpadarnasasarna,penghargaan
terhadap Sasterawan Negara (SN)
seolah-olahterhentisebaiksajamereka
di.nObatkan.
Dua persoalan itu dilontarkan
pada Forum KesusasteraanNegara
PadaAbadKe-21:Arah dan Falsafah
di FakultiBahasaModendanKomuni-
kasi(FBMK),UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Serdang,baru-baruini.
Sasterakebangsaantidakjelas
KetuaJabatanKesusasteraanMelayu,
Akademi Pengajian Melayu (APM),
UniversitiMalaya(UM),ProfDatukDr
HashimAwang,berkatakesusastera-
an kebangsaanberadapadakeadaan
yangtidakjelasekoranperkembangan
pengarangyangtidakrnenentu.
"Karya sastera nasional keba-
nyakannyadihasilkanpenulismuda
yangsebahagianbesarialah penga-
rang wanita yang menggarapper-
soalankehidupanbersifatremajadan
cinta.lni yangdikesandalarnkarya
untuk penilaianHadiahSasteraPer-
danaMalaysia(HSPM),"katanyapada
forum yangdipengerusikanPresiden
PersatuanPenulisNasionalMalaysia
(PENA),DrMohamadSaleehRahamad.
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Antarapesertayang hadirpada Seminar6SasterawanNegara.
DrAnwar menerima cenderamata
daripada Dr Muhamad Saleeh.
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keadaanterumbang-ambinggagal
dibawapenulismudakedalamkarya
mereka,iaitusuatuyangberbezadengan
arahdanfalsafahsasterasebelumini.
"Padazamansebelumkemerdekaan,
ramai pengarangmemperjuangkan
kemerdekaanpan mengangkatciri
bangsaMelayudanagamaIslamdalam
karyakeranapenulisketikaituberpen-
didikanagama,wartawandanguru,"
katanyapadaforumbersempenaSemi-
nar6SasterawanNegara.
ProfHashimberkata,arahdanfalsa-
fahsasterajugajelasterterapadaper-
juangangenerasiAngkatanSasterawan
50(ASAS50),tetapilandasansastera
disifatkanberubahselepas1990.
"Kitatidakmenemukaparahdan
aliran yangj6J.(1Sbagi menentukan
bentuksastera:·yangmerekamahu
hasilkan.Pada)l1asasama,konsepkesu-
sasteraankebangsaanhanyatinggal
nama,sedangkania tidakditerapkan
dalamkaryasasterakhususnyak langan
plmulismud~,"katanyapadaforumyang
ttrrutdihadiriDekanFBMKUPM,Prof
MadyaDrAbdulMua'ti@ ZamriAhmad
danSNKe-ll,DatukDrAhmadKamal
Abdullah.
ASNtidakberikesanbesar
Keadaanyangtidakjelasitu,didakwa
diburukkanlagi denganpenganuge-.
rahanAnugerahSasteraNegara(ASN)
yangt~dakmemberikesanbesarkepada
perkembangansasterakebangsaandi
negaraini. \
"Penerimamemangmendapathadiah
wang,jumlahpenerbitantertentudan
kemudahanperubatan,tetapiselepas
itutidakadaaspekpenghargaanbersifat
menyeluruh.lni berbezadengangolo-
nganartisyangterusdipopularkansele-
pasmenerimataumemenangisesuatu
anugerah. .
"Justeru,sudahtibapadamasanya,
kita memberikan'kuasa'kepadaSN
sepertipelantikansebagaisenatoratau
kedudukandalamjawatankuasaber-
kaitansasteraselaridengansumbangan
merekadalambidangsasteradinegara
ini,"katanyayangjugaFeloPenyelidik
KananAPMUM.
W~ibkansubjekSastera
SN Ke-10,DatukDr AnwarRidhwan
menyarankanpendidikansasteradiberi
keutamaandisekolahsepertiyangberla-
kudinegaramajuapabilapelajarSains
dibenarkanmengambilsubjekSastera,
arya sdstera nasumcrl
kebanyakannya dihasilkan
penulis muda yang
se6shQgian bestJ(' ioloh
pengarang wanita yang
menggarap persoalan
kehidupan bersifDt
remoja don cinto. Ini
yang dikesan dalam kafya
untuk penilaion Hadiah<
Sastera Perdana Malaysia
(HSPM)"
Prof Hashim Awang,
Ke a Jabatan Kesusasteraan
APM, UniversitiMalaya
manakalasebahagianuniversitipula
mewajibkannya.
"Inikeranamerekamenyedaripelajar
yangmengambilsubjekSainssemata-
mataakanmerijadikaku dan beku
sehingga{Ilemerlukanmatapelajaran
Sasterayangmenekankanaspekema-
nusiaankhususnyakomunikasiesama
manusiadan perhubung~ndengan
alamo .
"Kerajaanperlumemandangserius
terhadapendidikanSasterasehingga
kitaberjayamelahirkanpengarangsas-
terayangterlatihdanmemahamikarya
sasteratanahair sertaantarabangsa,"
katanya.
Kritikanahlipanelituturutmendo-
rQngkhalayakuntukmelontarkansara-
nandalammemartabatkanSNseperti
PengarangUrusanBernamaRadio24,
MohamadLetfeeAhmadyangmenya-
rankankategorisasteraturutdiambil
kiradalamAnugerahMaalHijrah.
